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Abstract: The research of Chinese metaphor computation is one of the leading issues in the NLP field; 
however inadequate Chinese metaphor corpus limited development of it. This paper introduces the design and 
construction of corpus for metaphor computation; it constructs a Chinese metaphor corpus, which contains 
about 10,000 tagging sentences, 620,000 words, and a verb collocation corpus of common Chinese verbs. 
Construction of these corpuses is based on the in-depth analysis of the phenomenon of metaphor; they are the 
basic resources for the research of computational model of metaphor, and have a positive effect on Chinese 
cognitive computation of metaphor. 
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1.1  建库目的 
隐喻的认知计算，离不开真实语料作为基础[3]，然而面向计算的汉语隐喻句库却极为贫乏。为满足
隐喻分析和研究的需要，我们设计并构建了一个大规模汉语隐喻标注句库。 
1.2  语料来源 




维方式，当我们把某物 A类比为 B 时，使用 B 范畴的词语来表述 A。”这样条件下的语句都归于隐喻范畴。 











整个句子的依存中心单独列出，由标记(HED)标识，并与句尾句号构成一个依存对，如图 1 所示： 
 
 
图 1 句法分析示例 
Fig.1 Example of syntactic parsing 
雷霆无情地怒吼， 
[1]雷霆/n [2]无情/a [3]地/ui [4]怒吼/vg [5]，/wp [6]<EOS>/<EOS> 





句库的标注标准如下：词性标注使用的是 863 的标注体系的词性标准，包括 28 个词性标记；依存关
系标记 24 个，如表 1 所示： 
表 1 依存关系标记 
Tab.1 Dependency relation tags 
定中关系 ATT（attribute） 数量关系 QUN（quantity） 
并列关系 COO（coordinate） 同位关系 APP（appositive） 
前附加关系 LAD（left adjunct） 后附加关系 RAD（right adjunct） 
动宾关系 VOB（verb-object） 介宾关系 POB（preposition-object） 
主谓关系 SBV（subject-verb） 比拟关系 SIM（similarity） 
核心 HED（head） 连谓结构 VV（verb-verb） 
关联结构 CNJ（conjunctive） 语态结构 MT（mood-tense） 
独立结构 IS（independent structure） 状中结构 ADV（adverbial） 
动补结构 CMP（complement） “的”字结构 DE 
“得”字结构 DEI “地”字结构 DI 
“把”字结构 BA “被”字结构 BEI 
独立分句 IC（independent clause） 依存分句 DC（dependent clause） 
 




力查看和修改功能，如图 2 所示。 
 
图 2 依存句法编辑器 















2.2  语料来源 
动词搭配语料库的语料来源是《汉语常用动词搭配词典》（A Collocational Dictionary of Common 
Chinese Verbs，王砚农，焦庞颙，外语教学与研究出版社，以下简称《搭配词典》）。该词典共约 70 万
字，收录了 1273 个常见动词的语法语义搭配信息。 
《搭配词典》以每个动词为一个词条，以动词的意义为区分点，所涵盖的搭配关系包括了主要的动
词用法，搭配关系包括主、宾、状、补四种。每一种语法语义搭配信息都被清晰地被分类和标识出来。 
2.3  结构设计与标注 
动词搭配类型共有四种，这里为了和依存句法标注隐喻句库相一致，搭配标记的设计采取如表 2 所
示的标记来对应搭配词典中的搭配类型： 
表 2 搭配类型 












VOB，CMP 和 ADV 的先后进行排列。如图 3 所示： 
 
图 3 汉语动词搭配语料库中文本示例 










2.4  汉语动词搭配语料库辅助编辑工具 
为配合搭配语料库的查看与编辑，我们也开发了与之相配套的专用检索工具，可以很方便的检索以
及编辑修改一个动词在指定的搭配关系下常用搭配的词语，该工具对于对搭配语料库的扩充才作具有良
好的性能。如图 4 所示： 
 
图 4 动词搭配检索工具 
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